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Создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, соци-
альном, экономическом и культурном развитии общества рассматривается как одна из важнейших 
целей государственной молодежной политики. При этом сама молодежь, а также молодежные об-
щественные объединения признается одним из ее ведущих субъектов. Привлечения молодежи к 
непосредственному участию в формировании и реализации государственной молодежной полити-
ки объявлено одним из принципов государственной молодежной политики [1]. 
Одним из стержневых элементов молодежной политики в развивающемся обществе выступает 
степень вовлечения молодых людей в процессы подготовки, принятия и реализации важнейших 
решений. Этим показателем, в свою очередь, определяется уровень доверия молодого поколения к 
социальным институтам, а также к политике, которую они претворяют в жизнь [2, с 218]. 
Ряд белорусских исследователей акцентируют внимание на том, что политическое участие мо-
лодежи в социальных процессах является одним из факторов социализации личности, в ходе кото-
рой вырабатываются политические представления и ценности, осознается собственная роль в по-
литических процессах и ответственность за принимаемые выбор и решения, которые реализуются 
в политических отношениях. Основная цель политического участия молодого поколения опреде-
ляется его самоопределение, самоутверждение, самореализация и самоорганизация [3, с. 217]. 
В рамках исследования степени вовлеченности молодежи в политическую жизнь общества был 
проведен опрос, целью которого явилось определение политической грамотности этой части насе-
ления. 
Объектом исследования был выбран комплекс характеристик студентов первого курса факуль-
тета банковского дела, обучающихся по специальности «финансы и кредит», специализации бан-
ковское дело. Единицей наблюдения и отчетной единицей стал студент первого курса факультета 
банковского дела, специальности финансы и кредит, специализации банковское дело. 
Программа исследования включала в себя следующие элементы: 
1) установление периодичности проявления студентами интереса к политическим событиям; 
2) масштаб политических событий, который интересует студентов; 
3) общественные институты, которым студенты доверяют в наибольшей степени; 
4) заинтересованность студентов в принятии участия в деятельности клубов по интересам, 
общественных организаций, политических партий; 
Дата проведения исследования – 16.05 30.02.2016. Место наблюдения – Полесский государ-
ственный университет. 
При анализе использовались данные, полученные в ходе подобного опроса, проведенного со 
студентами первого курса Пинского филиала БГЭУ в 2005г. 
На вопрос «Как часто Вы интересуетесь событиями политического характера?» только 8 чело-
век (4.9%) ответили, что интересуются событиями политического характера каждый день. 52 че-
ловека (31.7%) ответили, что событиями политического характера интересуются несколько раз в 
неделю, а 27 человек (16.5%) – несколько раз в месяц. 69 человек (42.1%) ответили, что событиями 
политического характера интересуются от случая к случаю, а 2 человека (1.2%) и вовсе ими не 
интересуются. Еще 2 человека затруднились с ответом на этот вопрос. 
Таким образом, можно наблюдать, что систематический интерес к событиям политического ха-
рактера проявляют лишь 60 человек, что составляет 36.6% от всех опрошенных. Они интересуют-
ся этой сферой деятельности общества каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. С уче-






оперативной информацией о происходящих в мире событиях, политически грамотные решения, 
исходя из результатов опроса, в лучшем случае могут принимать 60 человек из 164. В связи с тем, 
что в наше время ежедневный объем поступающей информации довольно велик, люди, интересу-
ющиеся политическими событиями несколько раз в месяц или от случая к случаю, не имеют воз-
можности их адекватно проанализировать. 
Перед студентами также была поставлена задача определить, политические события какого 
масштаба интересуют их в наибольшей степени. Политические события мирового масштаба в 
наибольшей степени интересуют 88 человек (53.7%). 36 человек (22%) больше всего волнуют со-
бытия, происходящие в Республике Беларусь. 21 человека (12.8%) интересуют политические со-
бытия в пределах региона (нескольких государств), 13 человек (7.9%) – в пределах СНГ, 4 челове-
ка (2.4%) – в пределах области, города, района. 2 человека (1.2%) затруднились с ответом. 
В опросе 2005 г. данный вопрос был поставлен несколько иначе. Студентам предлагалось вы-
брать несколько вариантов ответов, что позволило им проявить свою заинтересованность событи-
ями различного масштаба. Политические события мирового масштаба интересовали 103 человека 
(86.6%), события в Республике Беларусь – 77 человек (64.7%). Политические события в пределах 
области, города, района интересовали 20 человек (16.8%), в пределах СНГ – 13 человек (10.9%). 
Только 8 человек (6.7%) интересовали политические события в пределах региона (нескольких гос-
ударств). 5 человек затруднились с ответом. 
Из полученных результатов видно, что масштабы событий, которые привлекают внимание сту-
денческой молодежи, сильно не изменились. По–прежнему в большей степени интерес проявляет-
ся к событиям мирового масштаба. Это может означать, что студенты осознают свою вовлечен-
ность и вовлеченность своей страны в процессы, происходящие в мире. Также значительная часть 
молодежи сохраняет интерес к политическим событиям в Республике Беларусь. 
Проблема доверия молодого поколения к социальным институтам, а также к политике, которую 
они претворяют в жизнь, рассмотрена в вопросе «Каким государственным и общественным инсти-
тутам Вы доверяете в наибольшей степени?». Так, 70 человек (42.7%) в наибольшей степени дове-
ряет Президенту. 23 человека (14%) доверяет Конституционному суду, 16 человек (9,8%) – Совету 
Министров, 12 (7,3%) – учебным заведениям, 11 человек (6,7%) – государственным СМИ, 7 чело-
век (4,3%) – церкви. 4 человека (2.4%) в большей степени доверяет местной власти и еще 4 чело-
века доверяет негосударственным СМИ. Только 1 человек в наибольшей степени доверяет обще-
ственным организациям. 
В опросе 2005г. данный вопрос также был сформулирован в форме, которой предусматривался 
выбор нескольких вариантов ответа. 54 (45.4%) человека высказали свое доверие к негосудар-
ственным СМИ. На втором месте располагалась церковь, доверие к которой высказало 47 (39.5%) 
человек. 30 (25.2%) человек доверяло Конституционному суду. 28 человек (23.5%) – учебным за-
ведениям. 5 человек (4.2%) высказали свое доверие к Президенту и 7 человек (5.9%) Националь-
ному собранию. Только 3 человека (2.5%) высказали свое доверие Совету Министров и 2 (1.7%) 
человека высказали свое доверие местной власти. 
Таким образом наблюдаются определенные изменения, произошедшие в показателях уровня 
доверия студенческой молодежи к различным социальным и политическим институтам. Наиболь-
шим доверием в настоящее время пользуется Президент Республики Беларусь (42,7% от опрошен-
ных), в то время как в опросе 2005г. лишь 4.2% отдали предпочтение этому институту власти. 
Данный показатель существенно превышает индикаторы уровня доверия к другим государствен-
ным и социальным институтам. Это может говорить об имеющемся в нашей стране объеме леги-
тимности у президентской ветви власти. 
Следует отметить, что данный вопрос подразумевает наличие довольно существенных знаний о 
деятельности вышеописанных институтах, что можно поставить под сомнение, учитывая резуль-
таты первого вопроса. 
Следующая группа вопросов призвана дать представление о желании студенческой молодежи 
принимать активное участие в деятельности клубов по интересам, молодежных организаций и по-
литических партий. 
Информированность о деятельности каких–либо молодежных общественных организаций, клу-
бов по интересам продемонстрировал 151 опрошенный (92.1%). При этом 115 студентов (70.1%) 
привлекает участие в их деятельности. Для 21 участника опроса данные формы общественной  






Участие в деятельности политических партий привлекает 19 человек (11.6%). 89 человека 
(54.3%) участие в деятельности политических партий не привлекает. 56 человек (34.1%) затрудни-
лись с ответом. 
В опросе 2005 г. участие в деятельности политических партий привлекло 4 опрошенных 
(3.36%). 35 студентов (29.4%) интересовало участие только в деятельности в деятельности клубов 
(кружков) по интересам, 33 студента (27.7%) – в деятельности молодежных общественных органи-
заций. 26 студентам  (21.8%) данные виды деятельности не интересны. 21 опрошенный (17.4%) 
затруднился с ответом. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что количество молодых людей, желаю-
щих принять участие в деятельности политических партий, в процентном соотношении выросло 
незначительно (3.36% в 2005 г. против 11.6% в настоящее время). Однако вырос интерес студен-
ческой молодежи к клубам по интересам и молодежным организациям (57.1% в 2005 г. против 
70.1% в настоящее время). Это может говорить о растущем желании молодежи объединяться для 
достижения общих целей и реализации своих интересов, пусть даже не политических. 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что уровень интереса студен-
ческой молодежи к политическим событиям снизился как в аспекте масштабов вовлеченности в 
различные виды общественной активности, так и в плане частоты возникновения интереса. При 
этом наибольший уровень доверия президентскому институту власти можно рассматривать в том 
числе и как результат идеологической работы в студенческой среде. 
В ходе исследования также выяснилось, что в настоящее время большая часть студенческой 
молодежи испытывает необходимость реализации своих интересов в рамках деятельности моло-
дежных организаций и клубов по интересам. 
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В любом правовом государстве, как известно, высшей ценностью являются права и свободы 
человека. Право граждан на компенсацию морального вреда гарантировано статьей 60 Конститу-
ции Республики Беларусь и является способом защиты гражданских прав, достоинства, неприкос-
новенности личности в установленном законом порядке [1]. Понятие и открытый перечень нема-
териальных благ содержится в статье 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 де-
кабря 1998 г. №218–З (далее – ГК Республики Беларусь) [2]. К ним, в частности, относятся: жизнь 
и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, право на имя, иные 
личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу акта законодательства. 
Закон называет вышеназванный перечень естественными и неотчуждаемыми от личности пра-
вами, что и предполагает, что государство должно эффективно защищать и охранять указанные 
права. В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен личности, является мо-
ральный вред. 
В Республике Беларусь институт компенсации морального вреда появился сравнительно недав-
но, но имеющийся судебный опыт свидетельствует о необходимости его совершенствования. В 
частности, в законодательстве урегулированы далеко не все вопросы, связанные с компенсацией 
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